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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre cultura tr ibutaria y cumplimiento de las obligaciones tr ibutarias de 
los profesionales independientes del distr ito de San Juan de 
Lurigancho 2016, para lo cual se han descrito diversas teorías y concepciones 
acerca de las variables ya mencionadas. La presente investigación consideró el 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y enfoque no experimental 
de corte transversal.  Para el levantamiento de la data se aplicó la técnica de la 
encuesta en base a las dimensiones de cada variable, La misma que fue 
procesada utilizando el programa estadístico SPSS versión 22. Como parte del 
proceso de análisis e interpretación de la data recolectada, se practicó la prueba de 
normalidad, para determinar si las observaciones siguen o no una distribución 
normal, esto nos permitió comprobar la hipótesis utilizando la prueba estadística 
Rho de Spearman,  así mismo la población elegida  fue de 50 profesionales 
independientes que brindan sus servicios en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, con una muestra seleccionada aleatoriamente de 35  profesionales  
independientes, la investigación realizada fue de tipo básica debido a lo que se 




Finalmente, los resultados probaron que existe una relación fuerte y   directa entre 
Cultura tributaria y cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
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The present research has as object to determine the relationship between the tax 
culture and the compliance with the tax obligations of the independent 
professionals in the district of San Juan de Lurigancho 2016, for which several 
theories and conceptions about the mentioned variables have been described. 
The present research considered the quantitative approach, descriptive 
correlational type and non experimental cross sectional approach. For data 
collection, the survey technique was applied based on the dimensions of each 
variable, which was processed using the statistical program SPSS 22 version. As 
part of the process of analysis and interpretation of the data collected, the 
normality test, to determine whether or not the observations follow a normal 
distribution, this allowed us to test the hypothesis using the Spearman Rho 
statistical test, as well. The population selected was 50 independent 
professionals who provide their services  located in the district of San Juan de 
Lurigancho, with a randomly selected sample of 35 professionals, the research 
was of basic type because what is sought is to help solve a problem based on 
researching.  
 
Finally, the results proved that there is a strong and direct relationship between 
the tax culture and the compliance of the tax obligations in the independent 
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